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m O U K KO ATERRIZO EL CAPÍ ' i 
TAN GUBURERO No lo dejes esoapar'' 
s dej 
capi tán Castro y del teniente Esquivias 
CAPITAN GÜÉRRERO REFTfí 
RE COMO OCURRIO EL ACCIDEN-
TE 
" geviRa.—£1 capitán Guerrero Ló-
pez, que es sobrino carnal do la que 
que fué gloria de la escena la emi-
nente María Guerrero, y hermano de 
la achual actriz do igual nombre y 
apellido, apenas tomó tierra en Se-
villa, y bajo los efectos do la te-
rrible impresión que lo produjo la 
desgracia, refirió ¿o ocurrido a un pi 
loto de esta Base, que acudió a re-
cibirle. 
Según manifestó, al atravesar el 
Estrecho, venía hablando con Ios-
pasajeros. Por cierto que hubo de iñ 
fundir ánimos el teniente Esquivias 
que se mostraba desconfiado, poce 
tranquilo de la seguridad que ofre-
cía él aparato. 
Al entrar ya sobro üerra les sor-
prendió un furioso vendaval, que pu 
so en grave peligro la estabilidad 
del aparato. 
Los movimientos de esto eran tan 
bruscos que en una ocasión y cuan 
do se hallaban a unos cinco kiló-
metros de Monte Palomas, el pilo-
to fué lanzado fuera del asiento, y 
hubiera caído en el vacío de no asir 
se fuertemente a la nodriza del apa 
rato. 
Coincidiendo con esto, el capitán 
Guerrero notó que el aparato se 
inclinaba hacia un lado en mov' 
miento brusco. Cuando pudo recu-
perar el mandó vió que los pasajeros 
habían desaparecido. 
Su impresión fué terrible y haeier 
do un supremo esfuerzo logró domi-
narse y continuar el vuelo, ya que 
el fuerte viento y la falta de terrene 
apropiado le impedían posarse. 
PARA QUE IBA A SEVILLA EL 
TENIENTE ESQUIVIAS 
El "Breuguet ' era condneide 
ft los talleres de Tablada por el ca-
pitán Guerrero López para cambiar 
le de motor. 
Una vez realizada esta operación 
que es muy breve, debía marchar a 
Larache. 
Conocedor do esta circunstancia 
el teniente Esquivias rogo al capi-
tán Guerrero que le trajera. 
El piloto puso serios inconvenier 
les, alegando que el único pueste 
que tenía el aparato debía ocupar-
lo el capitán Castro; pero el tenien-
te Esquivias insistió reiteradamente 
diciéndole por último: 
—-Déjeme que solo voy para abra-
zar a mi madré 
Y el piloto no supo negarse nnU 
fequel alegato. 
LOS PROPOSITOS DEL CAPITAN 
CASTRO 
El capitán don Alfredo Castro Mi-
randa nació el año 100)í, es decir 
que en la actualidad contaba vein-
iisiete años . 
Procedía del Armá de Infantería 
y prestaba sus-serviolo* fcomo pilo-
to aviador en ol Aeródromo dd La» 
Be lo había ooóíocUdo Ucencia 
(íüe el inforlurtado capitán había so-
licitado con eí propósito de oonlraer 
inalrímonio cori ütla señorita ctuc i*e 
Bidé en Galicia. 
UNA INFORMACION DE "EL LIBE-
RAL1' 
tuado en la calle del Vidrio parí 
conocer algunos nuevos dc-tallcs re-
aclionados con esta sonaibl* desgra-
cia5 
En la puerta do h casa frontera 
a la de los señores do Esquivias vi-
mos ai alcalde de Tarifa don CárlOF 
Núñez Monzó, que accidentalmente 
se encuentra en esta. 
El señor Núñez Monzó celebró a 
última hora de la tards una confe-
rencia telefónica con el Ayr.ntamier 
to de Tarifa, de donde le dieron k 
noticia del fúnebre hallazgo. 
Ambos cadáveres han nparecide 
abrazados, lo que hace suponer qm 
así cayeron en el vacío en el ulte-
rior de la finca d-jíiesa "ílerrerío 
propiedad de un próximo iiariente 
del señor Núñez que está situada er 
tro Facinas y Tarifa, a 250 metros 
de la carretera general de Cádiz r 
Málaga y a siete kilómetros do le 
costa. 
El hallazgo lo efectuó una de las 
parejas montadas de Carabineros 
destacada para este servicio por ór-
denes de la Comandancia Genera' 
Algeciras. 
SE HACE DESISTIR A LA FAMI-
LIA QUE MARCHE A TARIFA 
Tanto el padre d(íl teniente Es-
quivias como los demás familiares 
tenían el propósito, tan pronto co-
mo se conociesen las primeras no-
ticias de que habían sido encon-
trado los cadáveres, de marchar a1 
lugar donde el hallazgo hubiese si-
do hecho . 
E l señor Núñez qu-3 lo ocultó 
que ambos cadáveres aparecían des 
trozados, para no aumentar la pe-
na de sus amigos, les hizo -desis-
ti r de tales propósitos, diciémio» 
íes que tanto de Algeciras come 
de Sevilla habían salido camiones 
par arecogerlos y traerlos a nues-
tra ciudad y como el primero de 
los vehículos que llegase ya debía 
estar camino de Sevilla, ora inútil 
dirigirse a Tarifa 
Aunque no de mucha voluntac 
pues a toda costa querían salir a* 
encuentro de la íúnebre comitiva 
los señores de Esquivias accedñu'or 
a los ruegos del señor Núñez qüiét 
les prometió avilarles tan pronü 
tuviese noticia do la llegada de. 
vehículo que conducía los cadáve-
res. 
EN EL DOMICILIO DEL PADRE 
DEL TENIENTE ESQUIVIAS 
Después de agradecer al seño* 
Núñez los informes que nos faci-
litaba, llegamos a] domicilio del 
padre del desgraciado teniente Es-
quivias. 
Don José se nos abrazó, profun-
damente afectado y entre llantos 
nos dió cuenta de la noticia del hr 
llazíro de los cadáveres en la mis-
ma forma que nos lo ácabá do re-
ferir el alcalde de Tarifa. 
Con don José so encontraban 
lio su hermano don Antonio, in^t1-
fiiefdVj&fe de Montos de la provin-
cia de Muelva, var'os de los hj,J«jr 
de éste y otros l&mtitftiS», «tue co-
mentaban con verdadei1! peña e 
trágico final del hifoiiúnado An-
tonio, quien ha euaoulrado )a muei 
te por satisfacer el deseo de paaaí 
unas horas al lado dr». flus padres 
LA VIUDA DEL 'í'FVtEN'í'E US-
OUIVIAS LLEGARA MACANA 
Nuestro colega "El Liberal^ (te Sf 
Villa publica la siguionto informa-
ción sobre el trágico suceso: 
Anoche nos dirigimos al domici- En el domicilio del padre del U 
lio de los señores (h Esquivias, si- niente Esquivias se recibió a pri-
M oapitán Guo:1 re;••(>, piloto da!i Hoy 'M proywta on nuestro p r i . 
Braguet 49 cuenta que ai salir é l mw coliseo «vsta original produp-
aparató de la zona batida por fuer* { ción Paramount interpretada por íf) 
t-*ft eorríentos aóreaa, a unas C'D-1 simpatiquísima iotriz Clara Bow 
«O minutos do haber atravesado; Con la táctica que emplea la 
el Estrocho, volvió el rostro paro inquleíant» Clari t i para cepluruí 
«Udir a sus compañoro.3 di* viaje- al prisionero d* su corazón, prou-
¡D« buena nos hemos librado' to no quedaría un soltero para re 
Su «orpresa no tuvo límites al medio. Hay que vsr a Clarita e;< 
' ballah vacío el lugar que ocupaban aste film 
Por Capitanía General SÍ* han trá! w capitán Caetro y el teniente Es- Pocas artistas, de la pantalla ílo-
! non un rostro y u n í figura tan fo 
mora hora de la noche un Wle- DISPOSICIONES PARA EL TRAS-
grama expedido sn Larache, y que LADO 
firma el hermano de la víctima, fia-
fnel, teniente de Artillería, de giv.í 
nición en la citada plaza africana mitado con la mayor rapid(« cuan \ ^ i v í a s 
en el que dice que llegará mañana las disposiciones afectaban a núes" Sobrepuesto el capitán Guerrerc togénica como Clarita, la estupen-
a Sevilla en unión de la viuda, ac tro primer Centro militar en efctc con &ran entereza de la tremendo da ingenua de la Paramoun:. Todc 
el corroo de Africa. desgraciado acciJonte, poniéndose' impresión que hubo de sufrir, fm' en esta linda y agradable mujerci-
La viuda se llama doña MercedeF además en comunicación con la Ce su PHmer deseo tomar tierra paro ta es expresivo, locuaz; es decir 
Diaz Montada, de distinguida fami mandancia general de Algeciras pa averiguar el lugar en que hubiesci fotogénico. El más leve gesto, la 
lia de Valladolid, y su padre d-.-s- ra todo lo que ae relaciono con es-. cai(30 los viajeros si corno ?e cro.o actitud menos abusada de Clara, 
empeña el cargo do ingeniero-je- te triste asunto. j han caido en tierra, y disponer lot destaca con una fuerza artística 
fe de Caminos de la provincii do i aervicios necesarios; pero se vió on con una precisión admirable?. 
Santander. LOS FERETROS QUE GLARDA- vuelto en fuerte viento de Levante "No lo dejes escapar ', es su ú] -
Según parece, doña Mercedes n< RAN LOS CADAVERES HAN SI- ? además no halló campo apropia- timo triunfo y estamo-. seguros que 
conoce en toda su 3xtoi'^ón la de; DO ENCARGADOS A ALGECIRA8 DO- I todo Larache irá al Teatro España 
gracia que pesa sobre ella, pñef \ a admirarla y aplaudirla una vei 
debido al estado en que se encuen- Los familiares del desgraciado E ^ APARATO TIENE LIGERAS más. 
tra no se le ha querido decir toda teniente Esquivias sabían que losj AVERÍAS ' j i , 
l i verdad, limitándose a informar- féretros que han de encerrar les ea \ , • 
le de que al llegar a Sevilla el aps dáveres de los oficiales víctimas JeU E1 Breguet 49, pilo lado por el yp.. l ó d6Y2CÍÓn (16 135 
rato en que venía su marido 3u- accidente habían sido encargados a mencionado capitán Guerrero, qmj 
frió un ligero accidente, resultan- Algeciras. Üegó a esta Base a l i s ocho y me- § ^ r ¡ { ^ | r OiA\\7tir\£€?^ A f i 
De la citada población salió po- ®* ^ ^ mañana fia sufrido do- 1 
co antes de las seis de la tarde un rantc el vuel0 ima rotura en la 
camión que los condujo hasta e. Parte aIta ^ 1 fusolajo. 
sitio donde ha tenido lugar el ha- Deduciendo lógicamente puede su 
llazgo de los cadáveres. • ponerse que la avería se causara 
do su esposo herido sin importan-
cia. 
ALGUNOS FAMfLIARES ACASO 
IGNOREN LA NOTICIA 
! al iniciarse la caida de uno de los 
Se ignoraba por el señor Es- EL EL HOSPITAL SE HA PRE- viajeros, quien instivarñénte y def 
quivias si su hijo más pequeño PARADO LA CAPILLA AKDIENTfi esperadamentc tratarla de agarrar-
José María, teniente do Artillería se al otro, arrastrándole, 
y también de guarnición en Lara-' Siguiendo las ordenes dictadas' 
c'he conocía la noticia del tráger. por la Capitanía General, en el 
fin de su hermano Antonio. • Hospital militar dieron anoche c<>-
José María está actualmente en mienzo los trabajos de instalación 
ftl campo, destacado en u i n de las de la capilla ardlento. 
posiciones do dicho territorio y por Esta ha sido instalada en uno dt 
esta causa supone que hnsta él nc l0^ departamentos de la planta ha-
haya llegado aún la infausta no-, ja en la misma habitación que se 
ticia. 1 destinó al infortunado capitán úi —caída del teniente de Caballeríc 
' K Í I I ^ Í ^ c- cuando íj0ma del avión que tripulaba e* 
OTROS CASOS ANALOGOS 
Este de hoy no es el primer ca-
so de tal carácter que se registro 
<m la Aviación. 
Entre los profesionales se ha r i 
cordado el de hace seis o siete año? 
don Manuel, que es cornandanto de) Artillería señor Sangnlo, 
los Eet 'dos Untóos 
Washington.—La nota que SAIS* 
cribe el jefe del Gobierno españo 
acerca de la protesta do España 
contra las tari;as aduaneras ha si-
do tramitada por conducto dei en 
bajador señor Padillu. 
Hace resaltar la nota, el linyK 
deseo de España de mantener ei 
sus relaciones comerciales con 'o* 
Estados Unidos una política de coi-
dial amistad. 
Sin embargo, teniendo on cuenta 
'a pesada balanza comercial en cor 
tra y las medidas restrictivas im-
itas por el Gobierno de los Es-
mismo Cuerpo y desempeña el caí falleció en el accidente ocurridr oficial Botana—y ó] de Jimónoz tados Unidos, el español se cree ei 
go de ayudante cerca dol comandan en las proximidades de Tablada, pr Miranda lanzado por una violenta el caso do declarar que pone en o 
te general, señor Sierra, partió es- m6r accidente que so registró en sacudida del aparato en que vola- difícil trance al Gobierno de S. M 
>„ , ' - ' WÚ- . ' 1" * ocio Aeródromo ha sin compañerD. de lomar en consideración las ad-ía mañana para Chipiona, en unión eŝ e Aeródromo 
de su familia, para pasar la tem-1 Según la citada orden, los cadá-
porada de verano, una hora antes veres deben lle?ar a la8 cuatro d€ 
do que fuese conocido en ésta el' â madrugada . 
accidente que ha sufrido su sobri- • 
no. i HALLAZGO DE LOS CADAVERES 
La noticia se le comunicó des-
pués del hallazgo de los cadáveres 
por lo que se supone por ser Chi-
piona estación limitada, que acasc 
no haya podido recibie el despacho 
INFORMES DEL TENIENTE CO-
RONEL DELGADO DRACKEMBU-
R? 
En el domicilio social del Rea'1 
Aero Club de Andalucía nos entre-
vistatnos anoche con el loniente co-
ronnl jefe de la Base Aérea de Ta-
blada, j 
Nos refirió el teniente coronel 
señor Delgado Brackombury cuan-
tos pormenores tenía sobre el ha» 
llazgo de los cadáveres, que Coin 
cíden con los que facilitara a u i 
compañero nuestro el alcalde d< 
Tarifa. 
Esperaba que los cidáverss lle-
gasen a Sevilla w el camión qm en ei" 8iiHn del aparato, 
esta tarde Salió de la Base, entre . M 
pual.ro y rinoO de b madrusrada NUEVOS DEJ.ALLKS 
marchando directamente al Ho«pl- T.n v6(5ltl0 ^ v j | 
Ux\ Míüiar, dond^ ya por la Capí. maft8nni como dos bdlioH ¿« 
tania General «e han dudo las opot im ftv|^ ^ pa^ba pof nqusil^ 
tuhíis órdenes. ftoniorftr.g; pero no eonc^J)^ Ifftpft 
'Los ftapiiahés Sampil y Lt)pex lancla al hechój weyeftdó §4 ifatli* 
Gúéíró^d, Vendr.-ln acompañando ha dé alguno* pájftró'» UtrollViOí 
ios cadáveres en el cocho ligort pô  el aparato f̂t i*u vuelo, 
que también salió de la foisé dfe Los infelices capitán Castró y 
Sevilla, en la tarde do ayéis teniente Esquivias cayeron d^Svít 
V\ geilftP Det-rado DraclíCmbury una altura de l.nOO metros. 
de.'*fj di^lcftarto áHcóli-) mismo los 
ro. o t  
Estas dos víctimas pertenecían 0 vertenoias de los organismos ofi-
Cuatro Vientos . ; cíales capacitados y de la opudót: 
: pública en general, y denunciar e' 
EL TENIENTE ESQUIVIAS \ "modus vivendi" existente. 
Agrega la nota del general Pri-
El teniente don Antonio Esquí- mo de Rivera que con motivo de la 
Tarifa. Las fuerzas do Carabiní vias salió de la Academia hace cua importación de uva argentina se h: 
ros y numeroso^ vocinos de la al- tro años cieron concesiones a dnha RepUbli-
dea de Facinas, al enterarse d* k Hallábase casado con una dlstin- ca que no han sicb otorgadas a Ei 
ocurrido salieron en busca de lo? guifía dama perteneciente a fami- paña . 
aviadores desaparecidos. lia aristocrática de Valladolid. . Termina diciead) la nota que 
A las cinco do la tardo fueron Su padre, don Jo*é Esquivias, confirmación dol aumento de ta-
hallados los cadávoms del capitár desempeñó hasta hace poco Uém- rifas aduaneras vendrá a Humeníat 
Castro Modma y tonionto E^qui-. po «l Juzgado municipal d< 1 dis- 0i veto desfavorable puerto en tos 
vias en el sitio conocido por Puer- t t i to de San Román, rio esta ciudad Estados Unido* a lo* productos es-
to do Juya, próximo a la CasH!*: ÍA madre es hermana do la.se- pañoles, 
de Tarifa y a tres de Facinas y b ñora marquesa viuda de Motil la 5 
medio de la carretera. 1 del comandante de Artillería dor 
1 Manuel Salcedo Barretó. 
LOS DESGRACIADOS AVUDOREí: Hermana dol padre es la seflors 
APARECEN DESTROZADOS \ eondesa viuda de Uchina. 
j Hermanos de don Antonio EsquU 
Los cadáveres je hallaban rom-' vias Salcedo, son don Rafael y don 
pletamente destrozado?, teniond< Manuel, tenientes de Artillería 
separados la mayor parlé d« líH 
miembros 
El teniente E s q u i v é consem-
E; doctor Secfides 
al Manicomio 
ba puesto el cinturón que fee i m -
liza para la su.iección dí>\ I t J . ^ 
EVITA LO 
nES 
La m e j o r eu&hilU afeite? | 
El Juzgado de Instrucción do A' paquete ds dVeá rurbHfaa 4 '00l 
Cádiz.—A última hora do la tfií-
i de el doctor Secador, autor de lá 
* muerte de su esposa, dóña L\uvreo;a 
'• Humanes, suceso desarrollailó a bot 
do del trasatlání ico "Mahuol Ar-
nús", ha sdio ttfáaladado po^ uH.e^ 
del Juzgado do Ríarinr» \\\ Maf¡u'4* 
| mió . 
¡ Kl irá&lado se (K'bo il rocóiVjci» 
\ micuito médico a que bu sido íoni^ 
tido (4 procoüado v ÜCIVÍ pop obját 
I fínmeierlo a una del en ida óbírr» 
1 vaeién por la íótipachá qnq ^tUtí 
«es m^nlaié's; 
¿L VERANEÓ , pfé L \ t-vWÍrUÁ 
ÉÉAL 
Madrid—La Reirií 
«ífiCial&S y soldados do h Base quf 
darán guardia n lo^ cadáveres du-
geciras se trasladó al Inorar del Su-
c(»?o repfresando oiien entrada la oc 
rante el tico 
on la capilla ardieñlé que so insta-
lará fn el Hospital iMilitar. 
que óstos e-t/n che a Tarifa, después do babor fft-
dpnado el levantamnmto df loS é̂ f 
daveres. i 
íttélfsi ( Sus hijos.y acompí ñada por el pói 
,. I sohal palatino,, hiar.chnra a San-
tander el próximo dia .16 . ,(( 
! Ei viajo lo oféctuurl la Sobei'atítí 
1 por la noche y en (,rc:i esj^c-laí 
C5IAEÍ0 MARROQUÍ 
EL P A U D 1 S M O 
en sus d i f e r e n í e s formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con ei 
Quin-Ár-Ferro! Soob 
(NOMBRE PATí iNT; DO) 
Especifico aprobado por el instituto Técnico de Com-
probac ión de la Dirección Genera! d > Sanidad e ins-
cri to con el n ú m e r o 11.829 
El Q ain-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambió estimula el 
ap i t i to , eariqusce la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En codas las Farmacias y en ia de su autor, 
Fio CobD^i del V^lie. <Farmacia Española» .—Larache . 
C Q M P A G N 1 E A L G E R i E N N E 
Sociedad anóniraa fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 do francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Ene d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BABIOA» m BOLSA Y DS 
fliaentas de depósitos, a viata y fija* 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí teios.Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión d<? cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y p r inc ip ies localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de BARRUECOS 
AOENCiA Efi L A R A ^ H E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES Eft E L fóy^lK» E N T E R O 
Nota oficiosa 
Madrid,— Fn |a Oíiciiaa de 
níorroación de la Prcsidencífa 
va sido faciiiíada a 1* Prensa 
la siguiente cota oficiosu; 
«Se ha aludid© en los ultimes 
dius por ^ l¿unos per iód icos s| 
propósi to que ai pútecer i xiste 
N ) J i b j o W Ü i r á e a tal res-
pecto que los españo les resi 
denles t n C hile poseen expío 
taciones salitreras sutícientíií1 
pr-r^ cubrir cua tro veces el con 
sumo de E s p t ñ ü y que por u n -
to fes ínneces i ino adquirir nue -
vos yacimif-Dtos con pital cs-
p ñfjl. 
Ha de. t é re rs i Uníhién er cuen-
6ran 
S I f ü t D O E N LA P L ' Z D E E S P A Ñ A 
Antiguo h tel, mo t ido 1 ia maderna con m unífico servicio 
de comedor spiéndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c r l , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta Casa cuenta con un buen j -fe de cocina. 
de rnoaopolízar ía impor tac ión ta que la venta dei £¿111 e e-tá r? I 
del nitrato de Chile sobre ta ba ! guiida per la Asociación tfc p?o-
seácl concederla exclusiva de j ductores y el G« b i t n c de ( 1 Ue, 
Jicba impor tac ión a ijnae.nti-!en forma que descí itedo teco el j 
dad bancaria de ca rác t e r oti-1 propósito fiscal por petle t?e! Go-j 
¡ bierno español, lo que se intenta; 
Aun cuando las gestiones ! sólo ben?fícios repoi ta al agricul-
que se h:jn Iniciado al rc^pte o tor.» 
del atuerdo del Gcbierr o, cer- • ¿* 
ca del iianco Exterior de s T 1^ ¿JÜ. „ V l í l 
lan en Su pcr ioJ . . , I 6 3 ^ 0 OitOnSO Allí 
B 3 1 O O O € 
p a ñ i , se bal 
incial y ser ía prematoto ansí-1 
cipar cuáles son las normas en i 
que divho proyecto sea 11» v^do 
a ía práct ica , conviene sin t m - j 
bargo adelantarse para que la-
opinión públ ica y muy p ^ r l i - | 
t ul r m e n í c el sector agriccla \ 
no se desotiente, que el propó-1 
siio se inspira nc en la f;n»li 
dad fiscal si nt> por el contrario ¡ 
en el deseo de nacionalizar, 
hasta donde sea posible en be-
nef ció de los intereses e spaño 
ISÍS la p roducc ión , el trans.porre 
y la dtstíribucion del salitre en 
España , lo que p e r m ú i r á segu 
ramente abaratarlo, suprimien 
dose intermediarios, y reducir 
! los gastos que la mercancia ha-
I yá de sopór t á r . 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy ISdc Ju.io de 1929 
La grandiosa peiícu'a 
Ei tigre 
del rancho 
C A F E B A R-RE S T A U R A N T 
lvx¿elents ^ervíeso t̂ e Comedor & la carta. 
Bebidas de excííleutéa y »¿ife< la^as marcas—Tapas variadas. 
hm ai ífüSitro Es^aña-LARACHE 
...... (. - j MPI » -
O aguer 
Se vende 
CASA FUNDA. *A EN 1915 
Depósito de materiaUjs de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául 
cas Maderas d^ todas clases. H i e r m Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera Serrería mecánica. ArticuloEde Bazar. Rah-, . ^ <• 
mica Cristalería Metales. VENT. EXCLUSIVA D E L ^ A S S S m 
TADO CEMENTO 'ATLvVND 
Sai'' "La VNs" 





































Servido t ario e a í r e Alcázar, L^rsche, Ars ik , Táagsr, Te 
y Ceuta 




NOTA.— Los ceehes de 
las 13 y 16 boru aess Ue-




De Larache t 
rio ? as dr 8? \ ¿ a T ari?» ce prec -
7,13 y 30 y 16 
Dlrect© f sin pg-
10 
4 pliil, 
Al abrigo de la oscuridad, la chinche !« 
roba el sueño y, con sus picaduras irritantes, 
hace de la noche una sucesión de horas 
dolorosas. Ei Flit penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye sus huevos. 
Mata los insectos, pero es inoi'ecsíyo a las 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo 
con franja negra. 
Todo producto Q U e SB Venda 
• a granel ao e s F U L 
Exija los envases precintados. 
Por mayor*. B U S Q U E T S Hncs. y C * 
Cortes, 587. Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valenc i í , 
Cijón, Vigo,. Palma y Ceuta. 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA D1ST1NCUIR DOS EXCELENTE S PRODUO 












Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBE NSEN es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
da s con los ricos pastos de aquel país . Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
CIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F. ESBENSEN. 
Representante ea Larache : Antonio López físcalant 
O 
Se pone en jonocimieo ío del público en general 
que la acrediuda fabrica LA MODERNA, de ALCA-
ZARQUIVIR, ha montado un depósi to-despacho en el 
Café eLa Bahena», dond se expende 
de barra en adelante* e 1/4 
^apel de oarta biaaeo, eolo? 
De Lusdie a Meksm 




7'3U,8'3Ü, 1U, l / f I 
Ferrocarril de Larache-Alcázá 
SeFTtelo com&iMdo esa si P6mca?rli T i s ^ - P a z 
que fíg« áeság el éia SO ds álirll éa 1929. (Coa am^le a la horá^SelaD 
10 m. 
Eats Empresa tiene éatabteci ÍÓ K gn 
dos nsodernoa, de gran luio v comod! 
se, y Atsec^at, Jerez, Sevilla y v.ce 
Wnaclóii con la llegada y iBMde de los v 
n«-.-v-ie». rap>-







desde Eítacjón A' 
cáaar (A) 
N.O 1 ĵ T 
-ACACHE (Puerto) Ll 
tAíeACífS (Measah) S 
AUAMARA S 
KHRMA S 
ALCAZAR (E^ {S) 






































S senoase a 
D ARIO MA¿ 
RROQUi -
2* p> 
^ i •̂ -̂ -̂—T̂  ^ iir «Î III n • ii 
NOTICIERO DE LARACHE .J iméneze iglesias C a r t e l e r a U L T I M A H O R A 
La Compagnia Alíí-jdenitó, tiohe 
1̂ honor do informa? a su distm-
¿uida clientela que con motivo fie 
Ja fiesta nacional francesa del 14 
de Julio, sus oflcinuq permanGotrit 
¿eradas el lunes 15 todo el día. 
Ko obstante para el cobro de gl - l 
tos con protesto sus Cajas estarár 
abiertas desde las 3 basta las J2 dt 
la mañana de diehi fecbn . 
• • • 
i Los días 14, 15 y 16 en el Cole-
gio de Nuestra Señora do íes An-
geles que dirigea esta plaza los 
A p. Franciscanos, habrá exposi-
ción de labores y trabajos escola-
res, que las aiumms d) dicho Co-
legio ejecutan Jurante el curso t 
cuya exposición quedan invitados 
los padres y familiares de las edu-
candas y a todas cuantas persona-
tengan el gusto do visitarla. 
El día 17 miércoles podrán la.' 
alumnas recoger todos í u s trabajos 
escolares. 
• •• 
Con dirección a Ceuta y Madrid 
salió ayer el Jisiin-iiMo coromd 
de Caballería jefe de la Yognads 
Militar don Antonino García Pola-
vieja. 
a a • 
• Ayer pasaron unas horas en A l -
cázar el comandante do la Mehol-
la don Carlos Montaner los veteri-
narios señores Lozano y Guzmár 
y el inspector de los servicios d( 
Higiene Pecuaria en el Protectora-
do don Francisco Hernández. 
• • • 
De Ceuta regresó el capitán de 
Caballería afecto a la Yeguada Mi-
litar don Raimundo Boó. 
• •• 
• En el sorteo de la Cruz Hoja co-
rrespondió ayer el premio al núme-
ro 136. 
Se encuentra del toado de suluí? 
6l hijo mayor de nuestro esiimadc 
compañero da íUdaoción don Mo-
desto Moyrón. 
Al pequeño enfermo b díísaamo.' 
rápida mejoría. 
• * • 
Se encuentra en Lafaoha el nue-
vo jo.e de los servicios de Inter-
vención comandante don Aveliuo 
Povcda, al qiib enviamos nuestro 
cordial bienvenida . 
... 
Por viajeros llegados de Jertz; 
sabemos que nuestro estimado am 
go don Antonio Dormido que pasa 
temporada en la citada poblacioo 
se encuentra muy mejorado de h 
grave dolencia quo sufrió en csU 
plaza, lo que vivamente oolehramoí 
• * • 
Se vende un terreno con tres ca 
sas, patio, jardín, y pozo en la ca 
lie Pescadores (o de Huata) cuyo te 
rreno está alquilado. 
Para tratar con el propietario en 
el Hotel España, habitación nú-
mero 32 . 
• * r 
Se i>\\ u í 'a un^- cssa con sí* 
te ha bit; cionet, y cuar io de ba 
ño en el Mensah. Comp. ñí 
Bi lb ina. 
• « • 
Se necesita una 'mrdadora que LrD 
baje a mano. PuUÓn en esla Redac-
ción. 
• * « 
Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para cabahm» solo. Piso en 
cima de "La V i n í c o l a P l a z a de Es 
paña. 
**« 
Se aíquMa hsbUación am'jebl -
da, en sitio cént'ico, pa a perso-
na solaf Ratón en el quiosco, 
puerta a «La Vinícola». 
en Barcelona 
Barcelona.—JEüta tard.vi lo^ avía 
dores Jlmónaz e iglesias cpii S>UM ÍS 
miliaros visitaron al presidente J« 
Aero Club y el lojal del Licea siei 
do recibidos por ol presidente díi 
dicha entidad y acompañados df 
varios directivos y algunos SOOÍQÍ 
de la misma. 
Esta noche se ha celebrado nm 
función de gala honor do loá doí 
citados pilotos, los cuales fueroi 
aclamados por el numeroso pQbliCi 
que concurrió a la función. 
TEATRO ESPAÑA - MO> 
estreno de la grandiosa su-
perproducción titulada «El mo-
mento ec c ítico, señor i ta» . 
EL C A 
Se van a es tab íecer las líneas aé-
reas París Madrid y Barcelcra-
Baleares 
Beirbaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos '"La Voz de BI 
Amo", "Decca" y "Golumbia". Lo 
últimos tangos argentinos por ol trí 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta Inmenso surt:do de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garus 
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Floros 
Se dan grandes facilidades de pa^ 
Agencia en Alcázar. Junto al Casim 
de Clases 
ATENCION 
Dr. J. Manuel Ortega Oeut^la ?che 
( i — — — ' La acreditada empresa "La Unión 
Especialista eu enff riaedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Gruz Roja 
Diplomado dei Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
í'Hotel Díeu de Par í s . 
Camino de !a Guedí ra , 44 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
h \ s o importante 
Se alquilan automóviles de grt'. 
lujo y confort, cumrdctameT.te mi 
vos para viajeh", bautizos, excur 
liones, etc., a precios reducidos. 
Garage España. Calle Chinguiti 
Laraehe. 
pone en conoeimienlo de su distin-
guida clientela, qu í todos los mese 
del 10 al 25, precio del paso bi 
Hete d eLaraohe a Ceuta será de 1 
pesetas y del p u ^ t j Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
anticipación, 83 harán l >s viajes 
petición de los clientes a la horr 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta pesetas de Laraehe 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
JIAKIO MARROQUA 
Gran realización has 
te ei 25 del corriente 
La casa Dlaldas e Hijos, pon© «n 
conocimiento del público, que GCD 
motivo del próximo balance y per 
suprimir ia sucursal de la Calle 
Real, liquidará a precios inordlsk» 
los artículos siguientes: 
Mantones de Manila, crespones de 
China, mantas de viaje, juegos dt 
Satsuma y artículos para r ega l« 
etc. 
No dejen de visitar MÍC estable-
cimiento antes de. comprar tm\-
quier artículo que hnga nuestra «n-
sa. No olviden las señas: Dialdas c 
Hijos: El competidor hebreo. Calk-
Alfonso X I I I . (Entrada a la calle 
Real), 
SE VENDE ESIANTERIA 
teted en la época eitivaí, Jw .^ 
como refugio contri el ealoí, te* 
lugares sombríos, las oallejueas } 
los parajes estrechos, slu caer ar 
la cuenta de,que el sitio más de. 
licioso y más fresoa es el RECRES 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS AR.TICl%Q&' 
Huovofi fritos con patata 
Bistek con tomates o pa ta i^ 
Lengua con tomata 
Pescado frito (ración) 
Jamón Serrano (ración} 







VISITE EL RECREO DB LA 
PLAYA 





Se recuerda a los piX)pietarlo» 
de construcciones urbana1», que 
día quince del nctual, expira el; 
plazo para la presentación de re-; 
clamaciones contra el justiprecie! 
de los alquileres fijados por ^sta' 
Comisión y que no serán atendidas 
las que se formulen con posterio-
ridad a esta fecha. 
Asimismo se advierte a los qnf 
no hayan recibido el aviáo corres-
pondiente a algún inmueble de su 
propiedad la obligación que tienen 
do reclamarlo en estas oficinas (ofat 
ta de Servicios Lócalos, de 6 a f 
de la tarde; de lo contrario tram-
currido el citado plazo no podrán 
invocar aquella circunstancia, para 
reclamar sobre la tasación. 
Laraehe 10 de julio de l * ) ^ . 
El Presidente 
E. VAZQUEZ FERRB* 
PÍSOS que se alquilan 
En la casa número 34 de la ave-
nida Reina Victoria encima del Bar 
co Español de CrAdito. 
Para informes, dirigirse al sefioi 
Herrera, Hotel España, los días on-
ce, doce y trece del corricnU de tm 
00 a siete de la tarde. 
Se vende 
un eoche liger:), en bmn uso, se. 
miüuevo, de cieeD asientos, mam 
"Buick", Garage afrieasa, frente 
esta imprenta. 
SANJURJO RESTABLECÍ DO , 
' ' ' ' ! 
Se encuentra restadecido del ala 
que eardíaoo que ha sufrido el di-
rector general Je la Guardia Civi 
gfinera] Sanjurjo , . 
I 
ABOCIACION m LAS GLASES 
m SEGUNDA CATEGORIA j 
B l Diario Oficial del Mlnistoríí 
del Ejército publica una disposi-
ción aprobando laa bases relativa» 
a la ereaclón ÓA la Asooiacióa de 
elaaes de segunda qaiegúría y asi-; 
mlladoa del Ejército. 
íll objeto primordial de esta Ase 
elación es el de proporcionar a lo.' 
tuér fanos medios educativos. 
. Le Asociación i e r i regida por e' 
Patronato de la Dirección de Ins-
trucción y Administración del Ejcr. 
eíló. 
Los recursos para el sostenimler 
lo, lérán el de las cuotas de lo? 
asociados que será el uno por ci»-! 
de los devengos menauales y lot 
donativos que se envíen a tal fin. | 
LOS CADAVERES DEL GAPITA? 
CASTRO Y TENIENTE ESQUIVIAS^ 
A las cuatro m«no9 cuarto <ie lo, 
madrugada llegaron a Sevilla eri 
una ambulancia militar, ios cadáycl 
res de los infortunados ofiriales 
capitán Castro Miranda y tenient e \ 
Eaquivias, siendo conducidos al I)( \ 
pósito del Hospital Militar, dond< 
se les practicó la au'oprua. 
BL ENTIERRO 
M entierro se verificará a lat 
s-eis y treinta 
Desde el pueblo de Pacinjas aco;i. 
paüaron a los cadáveres los cepita 
nes Guerrero y Sampil y un tío de 
•apltán Castro quo resido en JQ¿ 
rea 
Xjk ESPOSA DEJ". RESIDENTE 
FRANCES 
Ha llegado a Madrid procedente 
deV Marruecos franc-ií la esposé 
del Residente general Lauden Saint 
Fué recibida por algunas perso-
nalidades francesas >• españolas 
LAS LINEAS AEREAS PARIS-MA 
DRID Y BARCELONA BALEARE? 
En los primeros dias del mes de 
agosto quedará Inaugurada la nut 
va línea aérea Paris-Madrid en lo 
que so emplearán aviones Juncken 
Poco tiempo de3Du.5s quedará es-
tablecida otra línea entre Barcelona 
y Baleares 
En esta línea se utilizarán dos 
hidros Dornier iguale? al utilizadr 
por Franco en su Uítmio acciden-
tado vuelo y cuyos aparatos so es-
tán eonstuyendo oh Cádiz 
eiBRRE DE BOLSA 
Francos 








LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepOíUftiPio. Manuel Arenas 
Avenida Heimi Vlotoria. (VUlfi 
Ú a M Tersga) 
Pedid Jarabe Salud 
pmr* evitar imitaciones. 
Cerca df «edio stgle 
df txito er«cl«ote 
Aprobado por le Real 
Acedenia ét Medicina 
Jarabe de 
D ARIO MÁRKCQUi 
S E LE£ 
EN TODO 
MARRUECOS 
Sí q u i e r e V d , ver 
sus h i j o s ccs i ícnlos 
déles e l a g r o d a b l e 
Jarabe Salud, i 
on 4s\e famoso re 
constituyente les da rá 
la alegría y el vigor que 
les falta y combat i ré los 
estragos de la i na peten 
cia, desnutnirióji , ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis v d e m á s enfenaeda 
des producidas po? la 
debilidad 
HiPOFOSFITOS 
f & g K ¿SSfk. fl^?hr 
Leche condensa da con azúcar 
MMÉMM 
DEL NORTÍ 0 £ ArRIOA 
Labores quo se rccomiendaíi 
Cigarros de LA HABANA desdt 
ptas. 0,75 í3n adelatiie. Oiga^^o^ 
filipinos a 0,20 y 0.30 y "MA 
V!LA EXTRA'' a 0,40. Picada 
pétfl "SUPERIOR" "EXTRA" } 
FLOR DE ÜN L I A " . Cígarri 
líos de picadura extra "ELK. 
'1 ANTES. Gígarrillos INGLF-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIfA EIS W 
RSTANPOb 
Cuando otraa miféas compr U i i c f e g sv*ben sus prtció?i 
\ i Leche Gtíndsnsfida MARI OSA sé blgue vendiéreb á 
Sin ningün tyh iah to 
á i i M é & A $ l ' Ü $ X á e f r t ^ g , CÍ?Á1l l l v MI M E y 
B te U cü di íiíg'ca dt L< el e. 
L ti' canjes se éíéétüíw w 1 5 mi i»r-j e i< b 'et ' fr if J tr á 
Jacob é isáxc paréelo i : | 
jtm, JIM r ^ \ ^ s ^ r : ¿ & S \ 
De nuestro corresponsaí-delegado Francisco R. Galviño 
La crisis actual E l calor 
No podemos hr blar de otra 
cosa que nO sea los fuertes ca 
lores que venimos padeciendo. 
No ex^ge^amos si decimos que 
comercio en gener^í y con és te 
la pobléCKII entera saldría be-
Dosde hace algún tiempo vie- neficiada. 
na nótáadwe en !a población una Todo esto, que consideramos 
a^uda crisis obr ¡a por la Mta de facüble de realzar por el de-
tíabsio que preciea remediar en mostrado k t t r é s que saben 
beaeficio de los intereses eoonó- poner nuestras dignas autori" 1 desde hace vanes a ñ o s no 
micos de esta población. Idadesen ?asmejoras de estos j se han sentido en és ta los ca 
Excepto el edifício de Inter-! P " - ^ ^ , ^ Peamos por la r.e-Morescon la fuerza e i n t e n ^ 
veoción Civil y Junta Municipa'/cesidad de esas obres v ror-1 tiad que desde b;.ce unos días , 
q j f se construye en la p ro l cn^ - , se resuelva de momento Sudamos, cerno v u l ^ . men-
ción c5eSidsiUiBugaleby cuyasjia angustiosa crisis que se pa- te se dice, «ei k1!o>> pero nos-
obras van muy ade!anteda?, no^ece . ctros creemos que ^udamoi 
abemos que hayan otros trabajos! Por io demás , seguimos ere- por arroba, y sudamos lo mh 
ofi iaíes ni paríiculacer. i y e n á o que para que nuestra | mo en las casas .|ue^en las c.a-| Ambas parturientas, cerno los 
- ma'estar esta carencia d e ' P 0 ^ ^ c i ó c PDeda tener una y i - líes, asi nos pongamos deh je)|rdc(¿ , naciJc?, gozan de p( ríec-
trab^jo ha t r . ído 'connslgo una I da p róspe ra , es precho i r ai o enerma de un ventilador, 
completa paralización comercial, I fomento y exp lo tac ión de la | t i publico agot,A teda clase 
que ha empezco a smtir sus fa~ Agricultura. E^a ha de ser IH de refrescos, quS no ofrecen 
princip. 1 fut n íe de riqueza de ! otras ventajas qu. orcemos stif 
este rueblo, y al amparo de l a jda r cen más fuerzas. La fábr i . 
agricultura v e n d r á el desen-1 ca de bielo y las dc^ rt^ g seo-
Con tedít felícid&d ha dado a 
luz un bermoso niño a joven es-
posa de'; teniente de Regu'arés 
don'Jusn Ruíz de Alroirón, ai que 
íeliciU'incs per tan grato suceso 
de fam-líh. 
• • • 
También h* dado a luz un pre-
cioss r iña la joven espora del 
cambUta de c ta don I eón Elja-
rr^r, al que también felicit&roos. 
tiles resultados y que. aunque lo? 
davi'a no tiene los caracteres de 
ah'rmante conviene salir al paso 
en evitación de mayores males. 
Como natural consecuencia de 
esta falta de trábelo que se dej-s 
sentir en toda la población, so» 
numerosos los obreros que dia-
riamente se marchan a la zona 
fnacesa en busca de trabajo. 
Da seguir así, en poco tiempo 
d rsaparece án de nuestra nlaz 
coa sus respectivas familias los 
pocos albañiles y cerpint rosque 
n 33 que^sn y empeOrs^ iros !a si-
tuación con !a C i reSv ía en la ma-
co de obr a. 
Velando siempre p?r la f to» | 
paridad de este pueblo, el que | 
con verdadero estillo r 'ericí mr S 
diariamente nuestra fdennor, dí.-
mos la voz de alarma y confi mes 
ha de hacerse c'go para conjurar 
la crisis que» se vjene sintiendo. 
Para que el descenso oc la po-
blación obrara no continúe, ya 
que el clemer to ebreroj es el prfo-
cipai facter que da vida y moví-j 
miento a los pueblos, precisa se| 
acometan las importantes obras 
que hace tiempo se tienen en 
estudio. 
de cuyos acu5rdr.t d . r .mt» opor- ¿mfa J * gerVjc¡os 
tunamente cue ita. 0 , 
Municipales de Alca-Marchó e Ceuta, donde ha si-
do destsioado, el capiíán de log-t-
nierosdon Alberto A biñon» Zal-
dívar, a que des ^m ^ g'fat-* es1 
tancia. 
Acompañado del señor E^ci 
ña Irscheta, safudí mo^ al cornac 
Jante de Ingeniercs den Lu's Zo 
pb.bíacibaes. 
t «r.ílud, siefídeí esislidai- per la 
rcifescra deñi» Josefa Gcroez. 
Par» asuetos de negocios mar-
no a U ícea de la (Concepción, 
i o del comercia y_ la ! sas, apesar i c su g r . n produc } d n Manuel Piñón, que regresará 
i m p - r t a c k n d é l a s diversas U a ó n diaria, no dan a b ^ t o imsnana. 
industrias que s on la coloca- El públ ico arrasa eoe loc o lo . . . 
c á n y l emplea de los obreros, j que hay fierro y cuando sej Reí¡res_ó de Mequinez el caje 
que so* lo^: que dan vida a las ¡ termina cpndnóa b bien do lo - ^ j ^ t r Fez en la zona es-
que se íe cfn: ce,í: un cuando st: , , ^ ^ j 
, , r , panda don l cmas üe lgaoo . 
h sga la i lusión de qise e^ta u JO. Í 
Durante todri la noche lo pe-1 
blacíón ofrece anknadisimo P^ra montar en ru í t t ro teatro 
aspecto, y hasta alias boras de ^ nuevo apar to cinematográfico 
la madrugada el p ú b r e o Her.s ' ú^jmo modelr, llegó de Ceuta 
las calles, plazas y aTenidas éit.j^ófej^é E e Vitlarroel, 
busca de ox ígeno y a i reqi ie nd j {ln ei número de mañana no^ 
encuentra. r i c u r a eraos de c& ê aparato y de 
En todas p r t e -no -e h bla |os propó-itcs que taiman a la 
de otra cusa que de la ñ í e r t e Btopresa, según la cherls tenida 
temperatura que padecemos y c<rtR t \ representante den Manuel 
de los elevados gr«dos que Morilias. 
marca el t e r m ó m e t r o , í '* •»« Con e! de ayer se n cuatro ' 
d ías de insoportable a-'^j y es- | En unión de su querido hijo 
peramos que el tiempo He »pia marchó a Tánger, donde pasará 
de de nosotros, porque d ; con-
t lou^r como íshorí* ros hemos 
! lucido. 





•jor si ¡rtida v mas eco 
paraciori esmerada de 
fas. Especialidades- far-
ticas4 material esterili-
orropedia, higiene, per 
ía v productos para to-
ca o o r. 
Zoco 
«Sevilií 
Junto al restaurant 
m é n e z y Ros 
Talleres Difásicos ds carplníam 1 Farmacia Centra 
j ebanistería 
Entre los proyectos de obras' Aserrado y labrado de maderas * 
públicas que se tienen estudia^deslproy^s y prcsUpU?stos de ca-' 
n oce rías para automóviles 
Calle Lala Aíxa-el-Jadra 
y reconocida su nf cesi'58d fi^u-j 
ra en \ * construcción de un hos-
pital civil, cen la capacidad y ne-
ce&i Jadei que hoy ejeige y preci-
sa eata población. 
Ün edificio para caree), yá 
que la que hay no puede estat 
en peores condiciones y ha si-
d»3 reconocida la necesidad de 
um nuevo edificio para ef ía 
c'ase de establecimiento. 
Las obras del colector que es 
tá en el camino del cernen?ér io 
OJÍÓIÍCO, la pav inaé t t ac i én de! 
la calle de Sstii R&v >' t-| - r r e 
g'o del Grupa hscoUr Alfonso 
Xí l l son t ambién de una impe-
riosa necesidad. 
Zoco de Sidi Bu-Hamcd 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q ü i V Í R 
ÁLCAZARQUIVIR 
(junto al teatro) 
j g l sa^Jer papel tí© fuma* OLA 
los meses de v e í - eno , la espt sa 
del aixiiiar de Inte«vcncÍGn don 
Matiáá Redondo Ar&ujo. 
Cantirúa mejorándo le ^ ai 
da y rctu a que sufrió en ©1 bra' 
zo, t i h jo de! suboficial de Re 
guiares don R-món Cursta. 
Hacemos votos por el total res' 
tábUcimiénto dei pequeño. 
Hoy, a las siete de la tarde, ce-. 
ebra cesión b Junta d .s esíejc ŝ  
zárcjuivir 
Don Luis Mariscal y Parado, oM^ 
sul Interventor Loeal interino, x 
vlce-presidente de la Juma de Scp. 
vicigs Municipalss de esta ciudad 
HAGO SABER: ].os propietariof 
de perros de cualquier raza que seái 
están obligados a matricularlos en 
rnlla, bijO polí t ico de' acauia ade ias oficínas de esta junfa previa ^ 
don José Fvlaría Escriñ - i . cunacién antirábica practicada poi 
«1 veterinario municipal. A este Un 
los propietarios satiáfarán el arbi-
tro correspondient') y el impoi,t( 
del valor de la vacuna, haciéndo-
les entrega de una chupa con oí nú-
mero correspondient ?, acredita tivp 
de haber cumplido las exprosadaf 
obligaciones. 
Artículo segundo: Todo perre 
que circule por la vía sin estar rna: 
Art. 2.° Todo perio que circule 
por la via pública sin estar ma-
triculado, y vacunado aunque nsc 
bozal y sea conducido con cadena 
íerá recogido y depositado en laf 
perreras municipales, en las que peí 
manecerán 48 horas, a] cabo de íae 
cuaios será sacrificado si no :ípare-
ce el dueño a recogerlo y en este 
caso satisfará aquel el doble de lo? 
arbitrios establecidos por matrícula 
y vacunación. 
Artículo tercero: Para cumplí . 
miento del artículo primero se con-
ceden cinco días de plazo a cuntai 
de la fecha de este bando, transcu-
rrido el cual se pondrá en prácti-
ca cuanto se maní fiesta en el artici-
lo segundo. 
Artículo cuarto: Cuando un perre 
muerda a alguna persona, el dueñe 
está obligado a ponerlo inmediata-
mente en cbnocimionr.o de la Policía 
Urbana de esta Junta para quo sr 
proceda inmediatamente a recóget 
el perro mordedor y soa soinelidt 
a observación por el veterinario mu 
nicipal, obligación que so hace ex-
tensiva al público en general. 
Alcazarquivir 10 do Julio de 1929 
Se recuerda a todo^ 
ciantes el artículo 57 
mentó del Timbre, que 
guíente : 
Los anuncios ?n sitios públicos 
devengarán como impuesto r-.OO pf 
setas al año por cada uno, ŝ -a coa' 
quiera el medio empleado y el si-
tio donde se exponga. 
Se exceptúan d?,! pago del impués 
to los anuncios puestos en los es-
caparates e interiores de las tien-
das que se refieran a los artícu-
los que en las mismas se venden 
El año, a los efeotos del impues-
to, se contará de fecha a fecha. 
Todo cartel o anuncio llevará cr 
sitio visible la indicación del pa-
go, en la forma que se estabíezca 
Son responsables del pago del 
impuesto el favorecido con el 
anuncio, la empresa anunciadora \ 
el propietario del lugar en que se 
fije, si ha mediado su consenti-
miento al efecto , 
Alcázar 11 de Julio de 1920 
El Representante de Hacienda 
FRANGISGO GARCIA VELA 
\0 \ icaíde gu 
de la Oliva 
Abogado á8l ílsstre Colfigki u Sayilis 
los TríbüBálBs tía Espaaa 
SB Msrmcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escnna 
Frente al Juzgado 
ei vicio oe carmone' 
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especial izado 
I cát Z fti Q y i 
i Salida diaria de Alcázar para ! 
Teífeí-. Muires y iV^exerah a las 
8 de ía mt»jñaña y ^ las 2 
de la tarde. 
Regreso pora Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
. ^ ^ j - ^ ^ e . ^ ^ ^ ^ i ixas tu a hora, que pedimos, no como embe 
Hecimiento, sino orno necesi Despacho de billeíes en esta 
dad por cubrir, r eso lver ían en pisza: Agencia de los autos 
gran parte la crisis del trabajo j «Cbt'vrolet», jun to al 
que se viene padeciendo, y e l ' Ciicuio Mercantil . 
Horario^ de trenes que regirá á partir del día 1 Julio 1929 
S t Él O l O XX O » 
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A L C A L A < Q \ J I V í R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c?-
Heme en todas las habitaciones; b ños, garage propio, 
Excelente cocina 












M. 33 M, 35 
16,̂ 8 I 19,90 
18,08 20,50 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzas en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los treneí ,M. 34 y M. 36 cruzan en 
«i Rincón con M. 31 r M. 35, 
0 t u 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Árcüa: 
José Éscriña Iracheta, 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El cotiie tuas práctico al precio 
e 
. así--"* 
] 11. QtiS I C Q tí 
